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摘  要 
 














过 SWOT 分析工具，详细的分析了 ZX 银行开展供应链金融的内外部条件，提
出该行发展该项业务的实际意义；再次，以 SLY 公司作为案例，分析在当前形
势下，开展供应链金融对于银企商三方的好处； 后，结合 ZX 银行的特点，



































    
  As one of the emerging business, supply chain finance can be taken full 
advantage of by the commercial banks to maintain the control of merchandise flow 
and capital flow in the course of trading for its characteristics of trade flow and 
approach of closed management. On one hand, supply chain finance helps realize 
the goals of risk prevention and earnings increasing. On the other hand, it serves as 
an efficient solution to the capital shortage, placing the enterprises in a dominate 
position in the negotiation and enabling trade to develop in a wider scope and on a 
larger scale. Therefore, the supply chain finance is turning into a win-win strategy 
for both commercial banks and enterprises.  
In the recent years, several joint-stock commercial banks have attached great 
importance to the supply chain finance. However, as the forerunner in the domestic 
market, China CITIC Bank has seldom been under the spotlight. For a large number 
of domestic commercial banks rush into this highly-competitive market, it is an 
urgent task for China CITIC Bank to push its supply chain finance business into a 
new height. In view of this, this thesis takes a comparison of supply chain finance 
home and abroad, makes an analysis of the merits and demerits of its development 
in ZX Bank and comes up with the strategies to enhance the supply chain finance 
business.  
This thesis is divided into six chapters. Firstly, it introduces the research 
background of the thesis and its framework. Secondly, it introduces the concept of 
the supply chain finance, its categories and its differences from traditional flowing 
capital loan. Thirdly, it analyzes the practice of the supply chain finance home and 
abroad, as well as its current situation. Fourthly, it makes the detailed analysis of 
prerequisites and its realistic meaning for ZX bank to expand the supply chain 
finance business.   Then, it takes SLY Company as an example to illustrate the 
benefit of supply chain finance for commercial bank, manufacturer and their 
suppliers. Finally, linked with the characteristics of China CITIC Bank, it comes up 
with the strategies for its future development.  
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较，从 ZX 银行内外部优劣势、机会和威胁等方面进行分析，通过 SLY 公司营销方





















第三部分：对 ZX 银行供应链金融 SWOT 分析，提出发展供应链金融对 ZX 银
行的意义。 
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